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?????????????????。??????? っ??? 。 ???????ッ ????? 。（?? ）?????????? 。?? 。??? ｝??? 。 ? 、??? 、
???????????っ??っ???、 ッ ? ?っ?。???、????????????? ? 、?? ?。 ???? ?? ??????、 ?? ?? ???、??? っ っ???? ??? ?? っ 。??? っ 。??? っ 、????????????っ 。???????? っ ょ???、 っ?。??? っ っ??、??? 。??? っ 、??? ?、??? っ ????? っ 。???
っ???、?????????????????ッ?????、???????????????????っ?。
γ
?????????????ィ???????っ?????っ????。?ょ??????? ? っ?。? ょっ?? ? っ 。「?????、 っ ??ゃ??????」「 」「?っ?????……」「?」 っ??? ???。
??
「?????????、?????????、?ッ????????」????????っ?、??????っ?。??? ???????、?????? ????、?? ?っ???????っ?。「?? 、 」??? ?? ?、?????? ? っ 。???、っ?。「???????????????? 、 」?????? ???? っ?? っ?。「?? ????
??????っ ……」「?????? ? っ??、 っ っ????。 ?? ???? ?、??? 。 っ
稿
??????」「???、??。?????????、???? っ?????」??。????? ??????、??? ?????っ 。「??????? 、??????? ? 」「????? っ 。??? っ
?????」「?っ??????????? ???? ?? ?????」「 ????? 。??? ッっ?」「????????????、???? 。??? っ 」「 、 ?っ??、???????っ 。っ?。? ? ? ?? ??、? ?? ゃ?? ? ……っ 」（?? ? ）????? ??????っ 。?????? 、?、? 。 っ??? 。 ???? 、 。??、 ? ??? ? っ っ 、???? っ?、 。 、
ll
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??????????っ?????????、??????????????? ? っ 。??? 。??? っ 、?? 。????? 「 ?ゃ 、??? ー ョ???ゃ???」???????????? 、??? 。??、????? ??、 っ 、?????? っ っ??? 。??? ? 、?????? っ??? っ 。??? 、??? っ ??????、????? 。?っ??? 、
?????、????????????? 。??? っ 、??? ? 、??? ?っ?。??????、?????????? ??、? ?????? 、???? ????? ???? ?、??? ??????? ……、??? っ ……、????? 。??? ????。 っ?????? 。 、??? ?ー ???、 ??? っ?? ? 。????? 。??? ?? ???? 、?? ?? ?? っ 、
??????????????。?????????? ????? 。??? 、 ??????? っ 。??? っ 、??? 、??? っ っ 。??? っ?????? 。??? 。??? 、??? 、????。









????????????????????????っ?。????????????? 。??? 。??? 。??? 。 、??? 。??? っ 、??? ????




???????????っ?????????????っ?。?っ??????? 、 ???? 、??? っ 。?? っ 、??? 、 ????、 。??? 「? 」??? ?? 、「 」??? っ 。
瀕
?????????????????。?????っ?????、?????????????っ 。 ?っ?????。??? 、 ? ?????っ 。??? 、??、???? 。 ????、 ?「 」??? ? 、???っ 。??? っ 。??? 、???ー 。??、 ー???、 ????っ 。 。??? 、??? 。?? 。? 、
??? ? ???? 、 ?




????? 、 ???? っ? 「 」??? 、 ? っ
???、????????っ??????「 」 っ 。??? ? ???、 ? っ?。? 、?? ? っ ?? 。??? ???
璽
???????、「????????。????? ?? 」??? っ 。「??? ゃ??」?。????。 、 ???? ?、
α自
ロロ
????。?????、????っ?、????????????? ?。???っ 、???? ????。?
?
???、????????????????????。???????????? ? 。 っ??? ー ?????。




?」?????。?? ??、 ????????????。?っ ?。???????? 「 」 っ 。??? 、??? っ っ 。?????。 」???? 。 ??ッ? 。?ッ? 。??? ????。? ? 「 」?? っ ???? 、??? 、 っ???。??? 。「 ?? 」???っ 。??? 。??? 、 、??? 。??? 、???。 っ
???????、??????????。????、?????????????? 、 ? 。「?っ??????????、??????? 」 「 っ????? ? 」 っ??? 。??? 、 っ??? 、 ??? 。（???????
）
????? ?っ 、?????? 。??? 、???っ 。 ????? 。 ッ??? 、??? 「 」??? 。 ッ??? 、 、??? 。?? 「 」 、??「 」 。
?????。?????????????? っ ? っ?。????、? っ??? ?っ?????? 「 ???? ? 、 ?、 」 ???? 、 、 、???っ?? 。??? っ ? 。???、 「 」??? ?、?? 。
????、???????????
?、．?
??????????????????。?っ??????。??? ???? 、 っ??っ ? 。 、?? 、 ッ 。（?っ ）????? ? 。?????
一、
???????????????
??? ? 。 ッ っ 、????? っ ?。
?????????????????????????、???????????。 ょ?。?っ????。???????っ???っ?? 。????? ッ ??????? っ 。ッ?????????っ?。????????????????、????
????? ?????。?? ???。??、?????????っ??????。??っ?。 、 ?っ??、??????、?????? っ 。 っ??????? っ 。??? ?っ?。??? ?。ッ????????? 。??? っ 、
?????。???? っ??、???っ?。???????ゃ?????????????? 。 ??? 、??? っ 。??? っ??? 。??? 。??? ??????????? ?????。??っ 、??? っ 。??? ?。?? っ??? っ ??。??? っ??? ?っ 。??? 、??っ 。 、??? っ 。??? ?、?? 。??? っ??? 、 っ
、??????
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????????っ???。?????????????っ???。????? っ 。??? ッっ???っ????、????????っ? 。??っ? っ? 。??? ? ??。?????? ? ????? ?っ?。????????????っ??ッ? 。????? 、 ? ???? 。??? っ??? 。 ???? っ 。?????? っ 。????。? 。?????? 、
???。??? ???????。???????????????。??????ッ??????????????、????????。 。??? っ???、???? 。??? ? 。 ?????（??????
?）
?????????っ??????
???。????????????????????っ?????、?????? ? 。?????? 。 ??????。 、 っ?????。??? 。??????? っ ??????。??? ー ?っ????????。???????
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??????????????。????、????????????????? っ 。??? ? 。っ??????、???????????? っ?。??? 、?っ? ?? 。 っ??? ???。 ? 、 ッ????? ? 、??? っ
?。??? 。??? ?? 。??? 、?????? っ 。 っ??????????? 。 ???? ッ????? 。???
???。?ッ??????????、??????????????????。?ッ 。?????? ? 。 ? ??? 。 、??? 、 っ??? ッ ???? ……??? 、 っ??? ?????? 。??? っ??。??? ????、?。?っ 、??? っ???。?っ???????????。?、????? ??。? 、 っ 。??? っっ???????っ? 。







（?????? ? ?》???????????? ?。 ???????? ?? ?? ???? 。 ?? 、??? ッ 。 ?ッ???? ? ?? 。??? 、 っ??????? ?? 、 っ??。????????、???????????
?????、?????????????? ? っ ???、??? っ?、??っ? 。??? ? っ??? ? 。 ????????? 、??? 。??? ? 、「??? 」??、????? ?。??っ 。??? ? っ 。??? 、??? ?、 ャ??? ? 。 ?、???? 、っ?。??? っ???ッ?っ?????????????。????? っ
??????????っ?。???????????????っ?。?????? 、 ??? ???っ? 。??? 、 ?????? っ???、??? っ 、??? 。 っ ? 、?? っ 。????っ?。???、?? ?? 「





?ッ?????????。（? ? ??）?????ー??ッ?? ???。 ?っ ? ッ???、?????。? ? 、?ッ??っ?。? ッ??、? 、 っ?。????? ? ッ ? 、??? ??、????。??? ?????ッ? 。??、???、 、 ?。???? ッ 、???ッ ?「 」??? ? ? 。?????? っ 。??? 、?、? っ 。??? 、?? 。





?????、?????ッ??????? っ 。??? ? ???。 ッ ???? ???????? 。っ??っ?。?????、?? 、 ?ー????? 。?? っ 。??? 、??? 、??? ョ ? っ???。 ョッ っ????? 「 ? 」???? 。??? 、??? 。（ っ??? ）??? 、??。 。?? ? 。??? 。
??っ?????????。???????????っ???、???????? ? 、 ???? 、??? 、 っ?っ っ ? 、??? 、??? 。??? ?? 、??? 。 ?????、 ゃ 、?、? 。???? っ 。???っ? っ ……??? ? 。 ???? っ?っ?。?、? 。??? ? 。??? ? ゃ 。??? 。??? ー 、??? 。???
???。?????????????。???????、?????????。??? っ?。 ? 。??? 、 、?? っ 。
?????????????）
?????。「 ッ???????」 …… 「 ッ?????。?? ?????? ? 」?…?。? 、?? ???? 。??? ?ッ?? ? 。??? （??? ） ??????????????っ 。??? 「????? 」?
?????????????????????????????。??、 っ??? っ ? 、
???????????っ??????????。?????????????? ? ッ 、?? ?? 、 ???。 、?????? 、 ゃ??? ? ???? ??、????? っ??? 、?っ 。???、 ???、 ? ???? 。 、?、? 、??? ?。??? ッ 。??? ? 、?? 。??? 「? 、??? 」??? 。 「 」??? ー 。「?????」?????????????? ? ? ……。
?????????????????っ?、????????。?ッ????????、?ッ?? 。???????、?? ? 。??? ? ??? 。「 ょ
????????????????????????????????。 ?? ?っ ???? 。??? 」 ……。?、? っ っ??? っ ?……??? 、








??????，? ???????????《????????????、????????????????? ????。??????? っ 。?? 、 、??? 。???、 、??? 、??? 。 、??? っ 、?っ???っ?????ョッ?????。??? 、 、???? 、
?????????????っ?。?????????????、??????? っ 。?? 、????、 。??? ょっ?、 、??? 、 っ??? ?。 ??。（?? ?? ）??ッ?? ?? っ????、? ?っ ???、 ? 。?、? っ 、 っ??? 。 っ?、? ? っ??? ? ? ? ? 。??? ? 、??? ???? っ 。っ?。???????、????????? ? っ 。 、





??っ?????、???????????????????????????? ? っ 。 ??????? っ?? 。
???????????????、????????????????????、 、?????。 、??? 。っ?。???、????????????? 。? 。????? 。?????? ー 、??? 、??? ???っ 。 、???? 、??? っ 。??? ? 、??? 、 っ ッ??? 。???ッ 、??? っ 。「?? ????」???? ?????? 。???、 っ???、 、?? っ 。??? 、 ?? っ




















（????????????》???????????。?????????っ????ッ???????っ?、????????。??? 。???、? 。??? ゃ 、 っ?、? ???? ? 。??? っ??? ? 。?????? 。 ッ
???????????????????。????????ュ??ー?ョ??? 。??? 、??ッ??? 。 、??? 。??? ??っ?。???????????、??????? ? 、????? っ 。??っ 、?、? っ ? 。「???、???」 ???????? ? 、?????っ 。 ??「 」「 ? 」 、??? っ 。??? ? っ 、??? ?? っ 。??? 「????、 ? 」 っ?? っ 。????? ?
???????、??????????? っ 。??? ???????? 、??? 、 っ??? っ 。 ? 、??? っ っ??、?????? 「 」、??? ッ??、 、 「??? ?? っ?」 ????? 。「 ???? 。????? 」 ?、??? っ ??、?ょ ? 。「???? 」 ??? ????、? っ 。 「????? っ 、??? 。??? ? 、???」 、っ???。




??????、「????????」?????「? ?? 」??? 、??????っ?? 、 「 。??? 」 。??? ??「?ッ ? っ 」?っ ? 。??? 」?? 、 ?? 、
??．??
??????????????????っ 。「 ??っ??? ょ」 「?? 、 ?????」??っ 。
???????????????????、 「 ???」??? 、ッ????????????????っ???? 。 っ????? 、????「??? ????????? （ ）」 っ 、??? っ???っ?。??? ???っ?。 「? ゃ??? 」??? 、??? っ ?? 、??? 、 、?? っ っ 。??っ??? 、?????? ??????。 ?? ???? っ 。????、? ? 。
???、???。?????????????????。??????????? っ? ?っ 。??????? 、 っ 。??? っ 。???っ??? 、 っ?、? っ??? ょ 。? ?ッ?????????、?????????っ? ? 。????????、??? 、??? 。 ?、?? っ 。「??」????????? っ??? っ 。 ?????? 、???????、 っ?。? ????? 、 っ 。




????「?」??????っ????、??????????……?????? ? ? 、 ??? 。??? ー 、??っ っ??? ? ? 。（??????
?）
????? 、「??????、?????、??????? 」?、
「????????????????、?っ???????????、???????????????????」?、? ? ??、? 。「????、?????? ? 、??? ……」 、 。??? ?? ?、 、「?????????????????? 、???? 」 、?? ?? 。?????? 「 ?
?」?、?????????、??





?????????、???????????????、?????????、? ?、?? ? っ 。???、?っ???、??? 、 っ ???? っ??? 、??? 、?ッ? ー 、???? っ 、?? 。??? 、??、?、? っ ??? ? っ? 、?? 。（????????
》
??????、????? ???? ?? 、?? 。
??????????????????????、??っ ?? 。??? っ?、? 「 」??????っ??? ?。?????? っ 、 ? 、????????? 。?????? ? ???、??? ? 、「 ーー」?、??????、「?????」??、「? ? 」 っ 、????? 。??? 、「 」? 、??? ?、 、??? っ ??????。
?????????????、???????? 、 ?ッ??????????????????? 、 、????? っ ?????。??? ? ．
????、??っ????ッ??????????????????????。??? 、 ? ??? ??。??? 、??? っ 、 ッ??? ……っ??????。??? 、???? 、 ??????、 ?? ー??????「 」……?、 ????。??? 、 っ っ??? ? 。??? 、
?????????。
??? 、「???????????????????」??っ? 、「??、
????、???????。?????????、?????????????? 」 、 っ?? 。??? ??? 。??? ? 、 ー っ??? 、 ???? ? 。??? 、??? 、??? っ 。??? 、??? 。?????っ 、 、??? ー 。???ャ ??? 。??? ー?? 。?? 、 ?、 、???? ? 、????? 、

















????????、???????????????????????。???? 、 ??? 。 、 、????? 、??? 。????。? ??????????? 。っ???????。???ッ??????? 、 。????? 。??? 、 ッ?????? っ 。??ッ ??? ?????? 。 ?っ?。???、???????、??? ? っ ?? 。????? っ 、 ッ??? 、 ????っ? 。 、??? ? っ 。??? ??? 。
???????????、???????。??????????????っ?。?????っ?、??????
??、「????。????。?? ?。???」??? ? 、「 ゃ??っ ? 」 ??? 。??? ? っ 、??? っ 。????っ 、 ッ??? っ っ 。 っ??? ? ?、?? っ っ 。??? 。?っ? 。??? ?。??? ? 、??? 、?????? 。???（???????
）
?????????。??????????????????????????? 。 ッ???? 、?????。 、っ???。??????ッ?????????? 。??? 。??? ? っ 、??? ?? っ 。???、 っ??? 。 っ????? 、 っ??。 ー??? 、 ェ??? 。?? っ 、 、?????? ?。????????。
??? ッ???? 、 、
????????????????????、 ??、???? 。??? っ 。??? 、?っ?。「 ?????????? 」?? 。 、??? ッ?。???、?? ????、???????? ???ッ?? ?ッ ? 。??? 、 ???? ???? ? 、ッ???? ? ? ? 。??? 、 っ ?っ?、????? ?、「?? ???っ??? ? 」??????っ???。??。??????? ??????。??ゃ ッ ?








?、??????????????っ???? 。 っ 。 、??? ? っ??。?? ?っ 。「??????? ? ?????????? ?? 」
?っ???」???? ?????????、???? ? ?。?????????? ? 、??? 。??、 （ ?ッ??? ）??、 ?っ?????????????、????? 。 、??っ ? 。??? 。 ッ??? ??? ???? 。 ????? 。??? 、 ッ??? 、??? っ 。???









????????。???????????? ? っ??? 。 「ゃ??」 ?????、 ?????? 、 ?、?（??? ）??? 。 、?????????? 。??? 、??? 。??? ?
?っ???。???? 「??」?????、????「 ?」 ??。????????? 、? ??????? 、 ??、???? 「 ゃ 」??、 ? っ 。?? ? ??? ? 、??? 。 ー?ッ???????????。?????????? ……。?? ?? 、 。?????ッ 。??? 、 ???? 。（???）?ッ??????? ……??っ????、 ッ ??? ????? 。?「? 、??? ?? 」
???????????????????? 。 「 ??、???? ……」??? 。??? ッ 、?????? 。 「??????????? 、 」 ? っ??? 、「??? ????? 、 、????? 、 っ??? っ 」??? 、??? 。??ッ 「 」??? ???? 、??? 、??? 。??、 っ ???? 、??? 、







?????、「 っ……」?????、 っ??????????っ???。?……?? ッ??? っ?。? ? 、??? ?? ? っ?。??? 、??? ? っ 。???? ? っ 。?? ? ?、?????
??????????????????、?????ッ??????????。??? ? 、??ッ ?? っ 、?? ? っ 。??? ー ー っ ?っ???、????????????っ?。??、?? 、???っ?? っ 、 ょっ??? ? っ 、っ??????、? ?????? っ 。（??? ? ）?????、 、??????? っ?っ?。????、 ???? ??っ? 、 ? っ????? 、??っ 。 ???、? っ 。??? ? 、
??????????っ?。??ー??ー?ー???????っ???、???? 、 、 ????っ?。???っ 。 ??????っ??、???? ュ ー?ョ? っ??????。? ィ??、 、 ?????? 。 ???っ っ 、??? っ?。?? 、 ッ? 、??? ? 。 、??? 、???? ? っ 、 、??? ???? っ 。??? ッ 、??? 。 ー?? 、「 、??」?? 。「 、
?ー???????????????っ?」???。???????????????????????? 。「????? 。 ?」????。 、??? ??? っ 。?????????、 ? 。「??????」 ????、?? ???? ?っ 。「??? 。 ?? 」??? ? 。????? ?
?。
「???????」．「???、 ?????????????」??? ? ???? っ 。「??????? ? 」??? ッ ????。? ??
















????? 、 ???????????? （ 、 ?????ッ????、???? ?????、??? ュ ー?ョ ??? ?）。??? 、??? 、?? ? 、??? 。??? ????????????????ょ??。??? 、??、??、 ゃ ? （?? ） ? 、??っ 。???、 、 、 、?? っ? 、??? ? 。???、 、 ??? 。
??????????????????、????、???????????? 。???、? ???? 、?? 。??? 。???????、 ???? ? ょ 。??? 、?????? ー 。 ?????? 、?????????? 、??? 、?????? 。???? ? ??? っ?????。「???、
???」???、????????????????。???、???????? 、 ???? 、 ? ?っ?????。????????っ???、「??」???????????、「??? 、 ?????」 、「 ??? ? 」?????? 。???、ょ?。 ??? ???????? 、 ??? っ?? 。
??????????、???????????。?????????????? ? っ ? 、??? 。??? っ???、 ゃ??? 、?。??っ 、??? っ 、??、???っ ???、 。??? ? 、??? ? ?、??? 、??? 。??? ???? 、??? 。??? ?????????（??? ）。 「
????」???????、?????? 、? ???。? ??? ゃ? ???、 っ っ?。? 、?????? ? ????????? ??? 。??? ?????? 、 ? ???? 。?、? ?? 、??? 、??? ? ?（??????
）




????????????っ?????。??? っ 、???? ??。 ? 、??????。?? ?、????????っ ッ ー????? ?。?ッ?????? 、 っ
?????????。?????? ??、???????っ （ ???っ???? っ ??、 ????）。 ??、??? っ?、? 。??? 、??? ? 。????? ?? ? ょ 。
?????????????、??????????っ???????。???? ッ ???、 っ ? 。??? 、??? 、?? 。????? 、 、??? ????? 。 ???? 、 っ??? 、?? 。「??? ゃ??、? っ?????」?? っ 、 ???? ょ ……。??????、?ッ??? ょ 。?、? 、?。?ッ ュ ョ??? ? 、??? ? 。 、




?。????????????????????????????っ?????、 、 っ 。???、?、? ? ??。? 、???? っ 、 。ッ??????????????????ッ 。 、?????? ????。? ???? 。????? ッ 。?、? ? ? ? ??? 、 っ 。??? ? 、??? 、?????? っ 。 、??、 ? 、??? ? 、??? 「






?????、??「???????????????」???????????? ? 。 、?????? 、 、?????? 。……? 、 っ 。??? 、??????っ?。 、??? 、 ??????? っ ……。????? ? ? 、「?」? っ 、 「 っ??ゃ … 」??? ?????? ? 。「??? 。???」?? 。??? 、 ッ??? ???。????。??? …… 。













?????????????????、?????? 。?????????、????? ??? ? 。?? ??、 、?? ー ョ??? 。 、??? 、????? 、??? っ っ 。??? っ 、??? 。?? ?? っ
??????????、?????????????っ??っ???。????????????っ?????????。??? 、?、???、 ? ? ??、? ? 。??? ? っ 。???っ? ? 。 、?? っ 。??? っ 。??? 、??? 。 ? 、??? っ 。??? 。 、 ???? 。 っ????? ?。??? 、 、??? ???っ っ 。??? 、???。 、 、?? っ 。?? 、 っ
43
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?????、??????????????????。??? っ ? 、?? 、?。? 、 ????、 ? ?????? 。???、? 、 ??????、????? ? ?、???????????っ????? ? 、?? 、 っ塗
｝
????、??????っ????????っ?。? ? 、?? ? ?。? ??????? 、????? ? ???、?????
?。????、??????????????????? 。 ? 、 ー???????っ????????っ????????。 、 ? 、??? 、??。?? ??、 。??? ?、?? 、 。?? ? っ??。???、???????? ??。???、 、??、 ? ????? ?????? ???? 、?、? 、 、??。? ???? っ? ? ? 。????? ? ? ? 。????? っ 。?っ??? ? 、 ???? っ 、? ?????。??? ?ー 。 ? 。
?????
?????
????、?、?、??、????????ー??????????、????????っ?。??? ? ? ?、????? 、 ? ?、 。??? ? 、?? 、 、????? 。??? 、 「 」??? っ 、?ー 。????? 、??? ? 、?、 、?? ?? っ????? ゃ 。????? ? 、 、 、?????。
????? 、?? ? 、








?????、???ッ??????っ?????????。??、???????、????????? ? ? 。 ??? 、 、 、????? ? ?、 っ ???? 。??? 。 っ 、 ? っ?、? っ??っ? 、 ゃ 。??? ? 、????? ? 。 ー 、っ?????????。???????、「??????」????? 、 っ?? 、 ??? ? ? 。 ????? っ 、?、??? 、 ょ?? ? 、 っ? 。??? ? 、??? 、 ……、 ?? 、 ? っ ????????? ? ?? ?? 。?? 、「 」
?、?っ??????????????????、 ? ? ???。??? ?、???っ? 。 、?? ? っ 、??。 ? ょ 。??? 、 ????、 。 ???、 ? ? ? ー??? 。 っ??? 。 ? ょ??? 。???。??? ? 。 っ??、 、???。????っ? ?? 、 ? ???? 、?、? っ??? 、?? っ??? っ?っ?、っ?、???。?っ?、???????。???、??? ? 、 ? 、?? っ 、 、「??? 」? 。
?、???????????????。???????、??? ????。?????????、?????????っ?? っ っ 。 、 ー??、?? ? 、?? ? ???
〆
．??????㌧?





???????????????。??????????、?? っ?????????? ????????? 。 、 ???? 。 っ?、 。?? （?）? ????????、 ??????????っ??? 。?? ?? ? 、???。? ? っ 。??? 、 っ っ?、? 、 っ 。?? 。 ???? ? 、?? っ 。?? 。









?っ???????っ???」???。?????? 。「?ー??????、?????」?????????? っ 。????? ???? 、 、 、 、??? ?、 ?、 ? ???? っ 。 ???? ????? っ 。?? ? っ 。??? 〜 、??? っ っ ? 。（?、??、??）???????? っ 。???????? ? 、 ???? 。 ? 、?? ?。??? 、 っ?? っ? ??。??? ???? （??? ） ? 、




???「?????????ょ?????????、????????っ???っ??????ょ?? ? 」 。????? ? ? 。??? ????? 、 っ ????っ 。?? ???? ? 、?? っ っ 。?? ? 。??? ?? ? 、?? 。??? 、 ? 「 っ 」????。?????????、???????????? 。「?? ? ??っ? ゃ 、???? 。 ???? っ ??、?、 ?? ? ょ?? 」????。
????
?????????????
??????ー????ー?????????? 、「??、? ????っ 」?、?? ?。??? 。 ????? 。 ……。??? っ?。 、? ? ?????? 、??? 、 。??? 、?? 。??? 。 ? 、??? ?ッ 、??? ? ?ー? 。?、? ッ?? ?。 、 。??? ? 、 ??。 、 。
??????????、??????。?? ?????????ー? ?????? ? 、 、????? ー っ ?。 ?????? 。?? ? 、???? 。 っ ? 、 、?、 、 。????? っっ?ゃ??っ?。「?? ??? 、????????。????????」?。????。? ? っ?? 。 ? 。?、 ? 。??、 、 っ 。 ??ゃ ?。「???????」??っ?っ ???? ? ? っ???「?っ、?? 。 っ ?っ ? ??????。 ??」?、? ーっ?。















?????「?????」????「???? ? 」 ?。?? ??。? ?? 。?? ?? ? ? ?、? ??ょ?。?????、?、 ?? 。?? ???、??、 。「????」「?????」??????????、 ??? 。??????っ??????? ??。 、?? ??????「????
っ????????????、???????っ??、???????????。「『??????? ??????』???????っ????
?、 ? ?っ?、 ? ? 」 ?、?? ?????? 、?????? 。?、????? っ 。?? ? 、 ?、?? ? ? 、?? 。?? ?? 「 」?? ? ?? 、??????? ? 、?? 。???? 、 ?
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???。???????（????????? っ ???、???? ?????? ）? ??、???????? 、「 」?? ???? ? ??? 、?? 。 。?? ?、 「 、?? ? ? 」 っ?? 。?? ?? っ 、 ??? ? 。?? ?? 、っ??????????。?????????????、???? ?? ? ??? ?「????????」????????????? 。





????????っ?。?? ??? ? ????????、 ? ???? ?????。?? ?? 「 」?? 、 ??? 。?? 、? 「 」?? ? ???? 。?? ? 、?? 。?? ??? ????? ??? ? ??、 ? 「 」?っ 。「 」 ? ?「?? ? ? 。?? ? ? っ?? ?? っ ゃ
???????。?? ??????????????
????????????????、「?
??」? ???? ? 。?? ??? 、???? 。「????????????、????????????」 ?? 、?? っ?? ??? ?っ???????、?っ 。?? ?? っ 、???? ? ?? 。「??????????」???????? ? ?? ?? ?
?????「????? ?」?、「 ? っ っ 」?、 ????????っ???????? ? 。
「?、????、……??????????……?????????、?????」??っ? ?ー???????? ??? ょっ 。?? ? ?、「 ? 」?????????、 、 ??、 、?? ???ッ ? ?? 。??? ?? 、 、 ???、 ?? ? ??? 。?? ??? ?? ? 、?? ???
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???????「??????、?っ???」 ?、 ? ??? ???????っ ゃ????。?、 っ?ゃっ ? 、?? ?? 、?? ? 。 、?? ? 、?? ? 。「???????っ??????????????、 、 ??? ? ? 」?? ??? 、 ?? ??? ?? ? っ ゃっ?。 ? ??? っ? っ??、 ? っ ゃ?ょ 。?? ? ?、「? 、?? ? 。 ?ー
?
?
??」?????????。?????っ?? ???っ?ゃっ ? ょ?。?? ??、 ? 「 」?? ? 」?? ??。 ? ????? っ? 、? ? ??? ? ?。?、 ?
????????。????、?????
??????? ? 。?? っ 、?? ??? ? ?
∬
??。????っ??????????っ?? ? ? 。?? ???????、 ?? ???????っ?? ? 、?。 ? 、???? ?? ?? ????? ?。?ュー???? ??? ?? ???? ? っ ??? っ? ??? ??? ??? ュー?っ????????????ュー?????っ?????
????? っ?? ? ??? ? ? ???ゃ ? ??? ???? ? 「 」
｝??????「??????」????
??? ????っ????????????? ? っ????????? ????? ゃ????っ ? っ?? ??ゃ????? ? ????ゃ???? 「??? 」?? ゃん??????? っ ??? っ?? ??っ?? ? ? ????? ?? っ
?????????? ??????????? ??? っ??? ??? ?? ? っ ???? ゃ っ?? ????? ???? ????? ? っ ゃ??? ? ??? ょ?????? 、??、 っ 、??? ???? ? ? 。?? 、 っ?? ?ょ 。 、?、 ? ? ? っ ????。?? 、 っ っ?? 。
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サーブレシーブ
????????、???????????? ? ?。???「 」 ??、 ????????。 ?????? ???? っ ? 、?? ? 、????。?? 、 ?
????????、???????????? ??。?? 、「 」???????? 。
????「?????????」????? ???????
?????????、? ???っ?? ?。????????、 ???? ? ?。?? ?? ??? っ?、 ? 。 、?? ???? 。?????、 ? ? 。?? ?、 ? 、?? ? ? ???? ? 。?? ? 。?? ??? っ 、







????????、??????????? 「??? 」 っ 。 ? ??????? っ ????? ??っ っ 。??? っ ???? ィ 、 ? っ?っ? ? っ 。??? ? ? 「 、??」????????。
???、?????????????、???ョッ?????? 。?? ? っ 。「???????????????????っ ? 、 ッ ー??。?? 、??? ? ???? 、 ???」??? 、 。?? 、 、??? ー ??っ? ??、





??????????????ィ??? ????? ??? 。??? 、 っ 。??? 、 、???????「 ? 」?っ 。??? っ 。
?????「?????????、???? 」 ? 。??? っ 、??? っ??、 ??? っ ? っ 。??????、 ??? ???? っ 。??? 〞 ???? っ 。 「??? 」 。??? ? （?? ） 、??? 、 ????? ??っ?。???、 ? っ 。??? ???? 。?? っ 。????? っ 。???ー ー?? ? っ????。? ???
??????、???っ???????????????????、?????? 。???、 、??? っ 。?ー????? 、 ? 。「??? ? 」?? 。??? っ??? 、???っ? ?。 ??????、? っ ? 。????? ー ョッ??? ?っ????、?????????????っ?。???? ???? ? ?? ッ?っ? 。「? っ ゃ??。 」???
??????????????????? 「 っ??? 。 っ
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???。????????????????、????????。??????? ? 、??? っ 。??? 、??? 「 」??。 ?「?????、? ?」 っ ?????????ッ ? ????? 「 ? 」?????????
????? 、???????? 。??? 、??? っ 。??? ー ????? 。??? ????、 ??? ー っ っ 。
??????????
????????
? ?????????? 、?。「???」? ???
コ
???????????????????????ッ???????????? 、「 ? っ ???」??? っ っ 。??? ョッ?。??? ー ッ ー???? 、???? ィ?? っ 。??ー??????????? ??????? 「 ? 」 、??? ? 。??? ????????、??????? ?????。? ???? ? 「?? 。??? （ ー ）??」「 ? 、?? ? 」 。??? ? ? 。
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?。?????「????????????? ???????」??????っ?。??? ????? ? 「????? ー??? 、 っ??。?。 」????????? ?????? ?? ? 。?????? っ 」?? 。?? ? 、 ー?ー? 、?? 。??? ? っ?ー?ッ 、????? ???? 。 ? ??? 。?? ?ュー ?、 っ 。
????????????????????????ー??、????????? 。??? 。?????? ー っ??。????ッ? 、????。?? ????????ェ? ェ っ? 。?? っ??、 ? ????。 ? ッ 、??? ? ???? ???? 。??? 、????? ? 、?????? ? っ?。「?」 ? ー 「 」?? ??、?ッ???、? ??? ?
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?????????????????????????????????????????? ? ????っ?????、???「 ? ? 」????、． ??? 。???? 、??? ???? 、??? 。?????? ???? ? 。??? 、??? 「 」??。 っ 、??っ 。?????? 、???????? 。 ? 、????。??ッ ュ ?? ???
?、???????????????????、????????????っ????????????。（?????? 、 ）????? っ 、??? 。っ???????? っ??、 ? ???? ? 。??? ???? 。「??? 、??? 」??? 。 っ??? 。「?? 、 」「 っ?。?っ??? ゃ っ 」??? 、 ッ?ー ? ?? 、?? ?? っ 。???、???? っ
???????????????????????、????????????。「????????????????、???????? 、??? ??」? ?? 。??? 、?????。??? 、 っ?? 。??? ???、 ??? ?っ???。??。 っ??? ャ ェ ー??? ?? 、? 。??? 、 ?????? ? ? 、??? ーッ??、 ???っ???????? 、 っ????? 。
カナダの夕陽





























??っ??????????っ???。「?????。????????っ?」??? ? 「 ????
???????」「??????ー?ッ?、?ェ?ー ?? ???? 、 ???っ???
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?????っ???「?ョ??????」?????。???????????? 。 ? ? ???? ? ? 。 、?????、 っ っ??。 っ 。????? っ ェ ー?、 っ ? 、????? 。??? 、?、?ー ッ っ???。????????????、???? ? ー ッ????。 ? ? ???? ? っ 。??? 、??? 、???。???、 （ ） ? ? 、??? ? っ?。? っ 、?ョッ っ 。
????????????????。??????????っ????????? 、??? 、??? 。?????? 、 っ?? 。??? ? ???????? 、??? 。??? 「 ? 」???????? 。??? ー??? 、 。??? ー ー 、??? 、??? ?? ?? ?? ??（?????????????????????）??? 。??????? ? （ ）
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???????????。??????? ??????っ 。? ??????? ? っ ???? 、 っ???。 っ??? ー??っ 。 「??? ー 」 ???? 、 っ?。? 、? 。???????? 。? ? ?? ? 、 、??? 。??? 、??。??????「?っ???っ????ゃ??っ??。?っ? ?」????? っ 。 。??? ? 。
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??、????????。??????? ???????。 ? ?っ?。???? ュー??? ? っ 。??? っ ……。????? ェ???? ? っ 。
????????????
????? っ 。???? ? 。????。? 、??? ュー ?????? ? っ?、? っ 。??? ?? っ 。「?ょっ????? ????????????。 ? ????? ? 」 ?????、 ? ??? ?? 、??? っ っ 。
????????????……。??????????、 ???????????っ??????。????? っ っ????……。 、「???? 」 ????????っ?。???? ?っ?? っ 、ッ???????、??? 。 ??????? ? ??っ 。 「??? ???? 」 。??? 、??っ ?。「 。??」??? っ?、? っ ?。????? ? っ??? ? ?????。っ?????????????、???????、 。?????? ?。 ?






?????????、????????。???????ャ?????。???? ?っ???、????????ャ?????っ 。????。?っ? 、 ??? ? 。
?????










???。「??????????????」?????? ??、???????「?????? ? ? っ?」? っ 。??? ?? ッ???っ?。 ????、 っ????? ッ ? 。?????????、???????




??????????。???????????????????っ?????? 、 ??????。 。??? 、?っ?。「???????ッ???っ????ゃ??? 」??? ? 。??? ???? 。? ???? っ 、 ???? 。??? ? っ 。??? 。 ッ?? 、 っ っ ????。???? 、 ー?? っ 。?????? っ 。??? 。??? っ 。
?????ッ????????????? 。 ???、???? ???? 、??? 。?????? 。??? ?
?????????????????








???????????????。???? っ???、???? ????ッ????????????。?????? 、?? ッ 、???? ッ??? っ 。???? ? ?。 っ???? ?? っ 。??? 。??? 。???、 ????、??? 、 ッ???? ?っ? っ 。?????? っ 。?? っ 。「?っ?? ゃ????。??っ??????。 ? っ??? 。??? っ 。?? ?」
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昭和53年3月本科声楽発表会、祷姿で
???????????っ?。???、????? っ 。? ???? ??????? ?っ 。??、? 「??ッ?? 」????? 。
???????????

































??? っ ? 。???? ゃ??ゃ 。 ??? 、 ???????? 。 、??? ??ッ?? 、??? ?? 、???ッ ? ? ???? 。??? っ?、 っ 。






??????っ???????? ?? ?? ? ????? ??? っ? 、 ??? っ?。 ????っ?? 、????? ??。?? ?? ??? ? ?? ? ??、?? っ?? ?? 、??? ? 。「??????? ? 。?? 」 、 っ
???????????、????????? ? 、?? ???????っ??っ?????? ?? っ 。 ? ??? ???? ?? 、 ｝??。?? ?、?、 ? ? 。????っ?? 、 ????っ???????っ?。???????
?。?? ?????? ??。?? ? 、 ?っ
???。? ー ? ??????????? ??????? ?。?? ??。 ?????。 。?? ??? ? ? 。??? 、???????? ? ? ????。?? ? ー っ?? 。 ???。「????????、??? ? ??」?、????? 、 、?? ? ? 。?? ? 「
オレたちのクラス異常だよ
??????????っ??????、????????、?????????っ???。「 っ ??」?、???? 、「 、 、 ?」?? ??、 ????? 。??っ ?? ??? ? 、 ?? ? 、??ゅ????????っ ?????? 、?? ? っ?? 。
??????????????っ?????、 、 ??? ????????っ?。???、???っ? 、?? ? ??。「???っ??? ? 」 、?? 。「 。?? ? ??」?? ??? 、 っ?? ?、?? ?? 、
???????????????。????? 、 ??? ???????、????????? ?ッ 。?? ?? 、 ュ ー?ョ ? 。?? ?、 、 っ?? 、 ? 。?? ? ? 、?? ??? ??? 、? ? っ?? 。????? ??? 、 、 ??? ?? ? 。 ????、 ? ?????、 ? 、??、 ? ??? ? 、 ??? ?っ 、?。 ?、 、 っ?? ?? 、 ??。 ? ? （
刀
刀????）??????、????????? 、??? ??、 ? 。?? ???っ? 、 ???????っ?? 、? 、?? ? ? っ?? 、?? ??、 ??、 ?? っ?、 ?? 。??っ?、 ???。?? ?? ? 、?? ? 。?? ?? 。?? ?? っ 、 ? 、?? ?、?? 。?? ?? 、?? ? 。?? ? 、 ??? ?? 。? 、?? ?、?? ?
????????????????、???? っ ???。（????、?????????????????????、? ???ゃ? 。?、 ? 、?? ?? っ っ ? ??ゃ?? ） っ 。「?????????っ??????????、? ? ? 」 、?? ? 。「 、?? ?? ?? ? 、???ゃ?? ?、 ??っ ? 、 ?? 。?? ????? 」?????? っ?? っ 、 、?? っ ?、 ? 「『 」っ??っ ? 」 っ?? 。?? 、「? ?? ?『? ???」っ ?? 」 、?? っ?。
????????ォー???????? ?っ ? ?? ? ???っ 、 っ? 。 ??? ?? ????? ????ー??、 ォー 、 、 ? っ??。?? 、 ォー 、 ??? ???。 ? ??。 ? っ ? っ?? ?? っ ??? ?っ ? っ? ?、?? ??っ 「 ー」 ? 。?? ??ゃ?っ ォー?? ??、「 ? 」 、?? 。? ? ??? 、?? ? ? ?っ 。? ????? ?? 、 ??? ?? ??。?? ???っ ?
オレたちのクラス異常だよ
?????????????????????????????????????、???????????? 。?? ??? 「 ???」 ? 。 、?? ?? っ 、?? ? 、 。?? ? 、??????? ??、?? 、 ゃ っ?? 、 ? っ?? 。 ??? 、?? 「???? ?? 」 、?? ? 。 、?? 。?? ?? 、 、 ?っ?、????????????????????? 。??? ??? ?? ??、 ?? ??? ??? 、 ??っ 、
?????????????????????。 、?? 、?????????っ??????????。?????????????、??????? ??????っ??? ??、 ォー ? ? ?っ?。 ?? っ 、?? ?っ 、 っ 。





??????「???????????」?? ー 、? 、?? ?????? ???。?????? ?? ? ??? ?? 、 、??っ っ ゃ?? ??っ??????????????? っ?、
?? ?……。?? ゃ?、??、 っ 、?? 。
???????????、????????? ゃ っ?? ?????????っ?、????? ??? ??? っ ??????????。??????????????? 、?? っ ゃ ? 、?? っ 。?? ???? 。?? ?。 ?????っ ? 。?? ??
????????????、???????っ 、 ??っ ?????。???????、???? ? 。?? 。?? ? っ 、?? ? 。?
「?????っ?、?????っ??????? っ ? ? っ?ゃ???、???????、??????




?。?????????????、???????????、???????????。??????????っ???????、 ? ???っ???。 っ? っ?? ?? 。ゃ、 っ ??。???、 ? ? 、?? ??? ?? 。?? ??、 ??? ? 。 ゃっ?。?? ? ? 。?? ?? ッ ー ー?? ? ? っ 、?? ? ????、 。?? ?? 、 。?? ?? 、?? ……。?? ?、 ? （ ）。?? ???? ? 。 っ
??、??????っ???????「??? ?ょ」っ???????? 、??? ??、っ? っ?ゃっ 。 ? 、??っ?。?? ? 、 ? ??? 。?? 、 ょ ?? ?、?? ? 、??? ??? ? っ ? ょ 。っ???????????っ???、??????ゃ 。?? 、????? 、?? っ ?。 っ
??。?? ?? ?? ゃ?? 。 、っ?。（ ??? ）? っ???? ??っ 。?? ? ゃ ? っ?? 、? ッ ー?? ?、? っ??
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????。???????????っ?ゃっ??ょ??????????????、????。 ? っ 。?? 、?????「?????」?? ???。 、????ー??????? 。??、? ??っ 、 ょっ?? ? ? ゃ 、 っ?? ?。?????ィ???????観
??????? っ??、??。 、 ?? ??? 、???? ?っ?? 。?? ?? っ?? 。??? ??。 、
????っ??????????ャ???
???? ? っ?? っ 、 ???? 。
?????????????????????? ?????。??????????? 、 ャ?? ? 、??っ ? ャ?? 、 。?? ??っ っ ゃ 。?? ? 。 ? っ?っ ゃ? 。 ??? ??っ ???? ? 、 っ?? ?? 。 、?? 。?? ????? ?っ 。 、?? ?? ????、 ? ?、 ??? ?。??っ ? 、?? ? 、?? ? ??、 ?? ? 。?? ?? ? 。
????????っ?????、?????っ 。? ?っ?、 ????????? ?。?っ??? ? 。? ??? ? ? 。 ??? （ ）。?? 、 ?? っ っ っ????????、?? ?????????。?????? 、?? ? 、 ッ?? ?? ?? ゃ?? 。?、 。和ん司小司田冤会林会
???????。?? ????っ?????っ?????、 ? ?
??????????? っ ?ゃ?? 。?? ?? ????ょ。?? ??、 っ 。?? ? 、?? ??。 ? っ 、
???????????????????、 っ ????。?? ?????? ッ っ?、 ? ゃ?? ? 。?っ ?、? ??ー??????、??????????ゃっ ? 。???? 。?? 、 ? 、??????? 、 ??????、 ? 、っ 。?? ???? ? ?ょ 。????っ ? 、??っ?? ? 、?? ?。?? ?? ? 、ィー???????。?????っ ?っ?ゃ???????????????。????? っ ??? 、 っ?? 。




????ー?、 、?。 っ ? ? っ?? ? っ ゃ 。?? ?? 、 ???? 。? ?????????????? っ?? ??ッ 。?? ?。 、?? ?? ? 、?? 。?? ??、?? ? っ?? ? 。?? ? 、?、 っ? ?? 。????? 、?? っ ???? 。?? っ 、 っ?? ? ? ? ゃ ??? ?? 。
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??????、?????????????? ? ゃ 。?? ??、??????っ??????? ?? ? 、 ??? ?? っ?? ?? 、っ????????っ???????ゃ????? ? 、っ 。 。?? 、? ? ? 。?? ?? っ 、?? ? ?? ゃ 、???、っ ? 。?? ? ? ? 、?? ?? ー 「?? ?」?? 、?? ???? 。 ー??? 、?? ?? ? ???? ??? っ 、?? ?? 、?っ 。?? 、????????ゃっ 、??? ??っ
??????、?????????????? ????。??????っ ??? ? 、 ???? 、? ??? 。??????、????????「?????っ??? ?、 ッ」 っ
河野道子さん
?????、????????????っ?? ? 。 、?? 、っ?? ????? （ ）。?? ?? っ ?????? ? 、 ???????
???。?? ?、????????。?? ? ? ??????? ょ 。?? ?? ?????、 。??? ? ? 。 ?????? ?っ ??。 ? 、?? ? ?、??? ??? ?????? ?? ? ? っ??。 ッ ー （ ）。??、?? ??? 。?? ?? ??? ?っ 、?。 ? ??? ??? 、?? ? ? ??? 。?? ??? 、 。????? ィ
???????、????????????????????????????、??? 、 っ っ?、?っ っ ???。 ? 、?? ? ?? 。?? ?? っ っ?? ? 、 ???????? ? ??? ? 、 ? 。?? ? ? 。?? ? ??? ? っ 。???? ? 。?? っ ? 、?。??????????????? ? ??っ ??? 、 っ??ょ。?? ?
?? ? っ ゃ 、??? っ ゃ ? ??? ?。
????????っ?????、????? ? 。 ??? ??????、?。?? ? ?、 ??、???? ? っ 。?? ?? 、?? っ? ? ??? 。??? ー?? ?? ー??ょ。?? ? 。?? ? 、 ? ??? 、 。?? ??、 っ?? ??、?? ?? っ 。 ??? ー? ???? 。 。?? ?? っ?ゃ ? ょ。?? ?? ? 、?? 。? ??? 。
????っ?????。?? 、??? ?????????? ?? っ 。?? っ?。 ??? ? ?? 。っ??????????ゃっ?、っ??。??????? っ 。
?? 、 ? 、?? っ? 。?、 ? ? ?っ 。 、?? ??? っ ょ 。?? ? ? 、 ??? ??? 。?? 、っ???????。??????????、?????っ? 。 、?? ???、 ? ??? ゃ? ? ? 、 っ??。 、 っ 。?? ?? 、?? ? 。??? 、 っ
?。
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??????、??っ????????っ???? ? ? ? ?っ????、????。?????????、??っ?? ? 。?? ? 、 。 ?? ??? っ? ? 、????っ ??? ょ?? 、っ 。 ??? ? ?
?。????? ??っ?? 。?? ? ??? ?、 ? っ ? ??? ????。?。 ? 。?? ??? 、??????? 。 ? ? ?????? ? 。?? 。?? ???? 、?? 、?? っ ?
??????????、?????っ???? ???。?????? ?っ?????、????????????????? ?? 、? ??? 。?? ?、? 、?、 ??? ? ?っ? ? 。?? ??? 。?? ?? 、 ?? 。???????????
????? ?? 、?? 、 ??、っ ???????。?? ?????? ?、??? 。?? ???? ? 、?? ? ゃ 。??????? ?? ? 。?? ??? ?? ー ー ?????
福田幸子さん
?????、????????????????ー ー????????????????っ 、?。 ?? ??? ? 、っ?、??????????????????ゃ? ? ? 。?????、 ? っ ?。??? ?? ? っ ? ゃ??、?? ?? ? ょ、っ?。 ?、?? ?? ? ? ?
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?????????????????。?? 、?????、????????????????、??? ??? っ?? ? っ 、 っ 、っ?? 。? ??? ?? 、?、 ? ? っ 。?? ?? 、っ?? 。 っ ??? ??? ? ゃっ 。?? ? っ 。?、 ??っ ゃ ? ?ゃ????????。??????? 、 ??? ??? ゃ 。?? ????? ??? 、? っ 、?? 。?? ?? 、?? ? ゃ 。?? ? 、?? 。
???????、???????????? っ 。?? ???、????。???っ 、?? ? ??ー ?? ? ???。????????
????? ????? ???? 。?? ? 、 ? ???????。???? ?? ??? ?? 。?、 ? 〜?? 。?? ?? 、?? ? っ?。 ? 、?? ?? ???っ?。?? ?? ? ??、 ??。 ???? 、
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????????????????????、 ???。?? ?????、?? ??????? 、 ャ???? 。???? 。? ? 。?? ?っ??。?? 、????????。??? ??????。「?っ ???? ??? ?? 、??、 ? っ?? っ?? 、?? ー ゃ?? 。??????? 。?? 「ょ? ?っ 、 ?? っ 、??? 。?、 ???? 。? ??? ? 。?? ???? 、 ?? っ 。??? ）
????????????? ???????? ??? ? ????「 」 ? 、???? っ ゃ?? っ 。?? ? ?? 、??????、?????? 。?? 、???????? ー 、 ー?? 、「 」????? ? ッ?っ? 、??????。????「 ? 」 、 っ?????、 ???ー 、





???????????「?」?「???」（??）???? ?????????? ? 。（? ??? ??? 「 ? ?」??????? ）???? ???ー 。??、 ? ｝ ? 。?? ???? 。?? ?? 、?? 、?? ー ? っ （ ??? 、 ?? ? ?????????????? ? ）???? っ 。
????????????????????? 、?? ?? ?? ??。?? ?ー?? ? 、 ? ? っ??? ?。? ??、 っ? 、??? ?? ? ー?? ?っ??? ???? ???。?? ????、 ー ? ?????????っ???、?????っ?????????? 。 「 ー 」 「 ー??」 ??? ?? ? 。??????????? 、 ??????、 ?? ィ?? ょ 。
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???????、??????????、?ょ??????? ? ? ? 、?? ??????? ?っ?っ???、?? ? ??? 、 ? ? ?????? ??? っ ?????ー ??? っ 。?? ?「 っ ー?? ?? 」?、 ? ???。?? ?? 、 ??? 。「 ? っ?? ? 、 っ 、?
???????、??『???」????????????ー?????????????」????? 「 ?、 ゃ ?????ー??????????? ??」??っ????、?? ? ?。?? ? ?、 、?? 、?? ? ? ? ??? ? 「 」 っ?? ?? ? っ ?。?????? ??? ?? 、??? ー っ?? 。????? ? ー?? ? 。?っ ??、 （ ?? ）?? ??? ? 。???? 。? 、??? 、??? ?? っ ? （?? ?? ? ）。?? ? 。 、?? ? ?、 ??。 ー ? っ
?????????っ?、???、?????????????????????????????????。?? ?っ??? 「 ??」 ???? ? 。?? ?っ????????? ??。 ?っ?、 ? 、?? ??? 「 」?? ?。 ? 、?? ?? 、?。?? ??? 、?? ?? ?っ 「?ー??????????????」????、?? ? 。?? ? 、?? ?? っ 、 ? ? ? ??? ? 、 ー っ ゃ??……。????ァー ュー ? ? ??? ?? ?? ??ょ 。?? っ 。?? ?、? ? ?、
?。????????????ュ??ー?ョ???????、 ? ? ? ? 。?? ?、 ?????。 ? ????????? っ?。??? ? ? っ 。?? ?? っ 、 っ?「 」? 「 ? 」 、?? ? 。?? ? ? 、?? ?? ?? ???。?? ? ? っ?、 ??。 ?? 、 っ?? ?? ? っ?。?? ?? ? ? 、 ??? ? ? 。 ? 、??っ ?? 、?? 。 っ?、 ??? っ 。
????????っ????????っ????????
??????? 、 「 」 ??? っ 、?ょ 。??? ? ? っ
ホリックファミリー
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?、?????????っ??????????っ?。??? ? ? 、 ?、?っ ? ????????? ?????????。?? ?? ? 「?? 」 、 。?? ?? ??? ? 、 、?? ? 、 っ?? ?? ??。? ? ????っ?????? ?? 、?。 ? ? ??? ? っ ? ?? 、? ?? ? 。??????????? っ 。 。?? ??? ? ?。?? ? 。 っ っ?? ? 。っ?????????。???っ????????。??「?? ょ??」??????。 ?????? ? ゃ?? 。 ??????? ? っ?。 ????? （ ）?? ?? 、 、 っ?? ?。
嘱 ?
??????????????????。???????? ??????? ? 「?? ????? 。??」 ? 。 ????????、??? っ?? ッ 、 ??????????????。?????????????っ?? ??? ? ? ?????????。?????。?? ? ?
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??????????????????????。?? っ ??????っ??? 、 ????? ????? 。?? っ 、?? 。?? ?? 。?? ???っ? っ ??? 、???? ?。 っ 、?? っ?? 、?? ー 。 っ??ょ 。 ?? ? 、?? 。?? ??? ッ 、??ょ 、「 ?? 」 っ っ?? ?? っ 。?? ??? っ 。????っ???? ? 。「 ???? っ ?、 ? っ ーッ?」?? 、??? っ 。?? ?? 。 、?? ?? 。 ??? 「 っ 、?? ??? 」














???????ッ???っ?????????? 。??? っ ? ? 「 ??? 」 。 「?、 」????????。??????、?っ????? ???? ? 。 ? ??? 「?
憲
???????????」????????????。??? ???っ ?っ?????、??「? ????????」??? っ ? 。?? ?? っ 。?? ? 、 ???? ? っ?、 ? っ 「 ? ???ゃ??」 ? ??。??「 ?、 ??? ? ? 。っ??????????。?????????????????。??? ? ? 。??? （ ?? ）??? 。?? ??? ゃ?? …… っ?? ? っ? ? 。
?? ??? （ ? ）、 ??? ?? 、 っ?? 。 っ?? ???。 ?? っ ??っ ? 。 ーッ 「?。 ??っ っ ゃ ，」?。 ?? 「? っ 。?? ??っ ?? 」?、? ????? ? 。 っ








???????????????? ?? ?? ?? ?? ????????? ? 。? ? っ??、 ??? ?? ? ? ? ???? ??。 ?? ?? ? ??? 。?? 【 、?? っ? 。?? ??? 。?? ?っ 「
「骨師
?」






?????」??「?????っ????????????。 ? ? ? 」?? ?、???? ?? ????? ?っ??????? ? ? ? ? 。 ????、??? ? ? っ ??? ? 。?? ??。?? ???。 ?「?? ?」??? ? ? ? 」 っ?、 ?? 「 ? 。?? ??? 、? 」 ? 。???? ??? っ ? 。?? ィ ッ ???? ?? ??。?? ? 「 。????」 。?。「 ?、??? 」 ? 、 ??? ?? 、?? ? っ 。????????っ??「???????? ? 。?? 」 。
?????「????????????」?、??????? ? 。 ? ???っ 。?? 「?? ???、 ? ッ ??????ょ?」???? 、 っ??? ? 。「 」 っ?? ??? ? 。 ?、?? ????っ?? ? ??? っ?、 ??? ?? 、????ょ?。?? ??? 「??ー?? 」 っ?。 「 」 「?? ?? 」 ? っ?? 、 っ?? ? ? ??、 っ? ょ?。?? ???? 「 ? っっ?」?????。??????????????。??????? ? 、????????? ? 、 ? ?????
????????、??????????っ???っ????ょ?。?????っ?、??????????????? ? ? っ 、 ? 、?? ?? ? ??????? ???、??????? ?? 。?? ??、 ??? 、?? っ? っ 。 ッ?。??
?
???




??????「??」??っ?????????ょ?。??? ? ? ? ??? ?????? ?? ?? ???????。??? ?? ? ? ??? 。?????? ? っ?? ????? 。?? ?? ? 、 ?「 っ 」?? ? 、 ?、 ??? ??? っ 、 っ?? 「? ゃ っ 、?? ? っ 」 。
????????、?????????ッ???っ???





?????????。????????????????、 ???っ??? 、?? ? ??? 。?? ???? 。 ?????? 、?? ?? ??? ?、?? ? っ ? 「 」?? 。?? 、 っ ??っ?? ?? 。 、 ??? 、?っ??????????っ??????????ょ?。????????? ょっ ゅ?? 。 ? っ っ
?????。?? ?? ??????????????????????ャッ? 。??。?? ???? ? 。?? 、? ? ? ? ? ゅ ?ょ? 。 ? 、??ー?? ? ー ッ ????。???? ? ?? ????っ ?? ??? 、 ー ? 。?? ? っ?、 ?? っ 、 っ?? ? 。?? ?? っ ??「 っ??っ ? 」 ? ? 、?? ? 。?、 ?? ッ ?? 。?? ?? 、 っ?? 、? っ 。?? ? ? 。「??ゃ ??っ 」?????、 「 ? ????ゃ ??? ゃ ゃ 」 っ? ??? 。?? ? ? 。
????「????」????????????っ????? 。?? ???? ? 」??? 、 ? 。 っ ??? っ?。 ? っ???????? ? 。 ?「?? ??? 」?? ? 、 ??? ??っ 。 ? っ??。 ? ?、 ?っ?? ? 、?? ……。??????? ? 「 」 「 」?? ?? ? 。?? ???? 、?。 ? 「 ゃ??」??っ 。 ー ???? ? 。? ?? ??? 、 ? っ????。????????? 、 ?? ???? ー ? ??。?? ??? 「 っ?? 、 」
ホリックフ7ミリー
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????????。????????????????。?? ?????っ????ょ?。????「??っ???」?????????????? ? っ 、?? っ 。 ??ー???? ??? 、 「 ?っ っ?? 」 ?。???? ? ? 。 ? ??、 ? ?ー ? 、?? ??? ???? 。 ? ?????? ? 、?? ??? 。?? ? っ 、 っ?? ?? ?? ? 。?? 「 ?? 」、 ???「 」? 。?? ??? 。?? 、? 、?? ? っ ? 、?? ? ???。?????????????????、「????」????






????…??…???…?…?? ? 、?? ． ． ． ． 、??．?．．??．．．?…????、 ． 、???．??， ，、?O
????






??????、?? ? 、?? ? ?。???「??? 、????? 」
?? ?? ?。
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??????????????? 。 ? ー ??????。．???????，?? ?『 ?， ?? ＝? ??? ?? ??? …。 っ ?」 。 ??? っ 、?? 。 ， 、 ． ． …??，?，?ー?》? ?｝ ，?????，?『?，?＝，? ＝，，?，?『?? ???。， ??」 ．? ??????????????? ? 「 ??「??? ??????? ． ?? ?? ? 「 ? ? ? ? ??｝? ． 、、｛、…??、。?? 、? ? 、、?? ?? ?????。? ?．
???
?、?．???。? ?、?、??? 。?ー????ー） 、??、 ? っ? ，???















???っ???。??????????? ? 、????????、 ???、?? ょ 。??????????、?????
?ょ???????。???。???? 、「 ?」?? ????????????、??????? っ ょ
??、 （ ）?? ? 。
?っ????????????、?
??????? ??? っ ???? 。
?????、????【?????








????????????????????? 。 ?????っ 。?? ?????? 、 ?????? ?、 ー?? ー っ?ー ? ? 。?、 ???? ? ??? っ 。?? ?? ? 、?
?
??、?????????????????? っ 。???? ? ????、 ? ????っ??????っ ? ー ? 。?? ?? ?、 ??? ?ーッ 。?? ? 、?? 、「 」 ＝ 。?? ?????? っ 。?? ?? ? 。
??
???








???。???????????ュー???? 、? ???? 。??ょ ??? ?、????????? ??? 、?? ?? 、 ? っ?? ?? 。「?? 」 。?? ?? 、?? ??? ー ィー?っ ?? っ 。?? ?? ????、 ? 。?????????、? ??????ャ??????ー? ????????????? 。???? ー? ィ?ー（ ?? ィッ?ュ?? ?? ー ）、?? ?? っ ー ィー。?? ????、 ?? ? ー ィー??? 。
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????????????????????? 、っ??????????????????
????????、???????????? っ 。?? ??? 。?? ?? 。?? ?? っ 、?? ?? ??。「????????????????っ??」「???? っ ????」??っ?? 。? 「? 」?? ? ?? っ 、?? ??? ー? ? ? っ 。?? ??? ? ???。 ? ォー 、 ?。?っ ?? ??? ? ???、 ? ? ー?? っ 。?? ??
??????????、?????『??」?? ??????。?????? っ???? 、?? ? っ ??? 。?? ??? ? っ?? ?? っ 、?? ? っ 、?? 『?? 』 ? 、?? ?? ? っ?。
????????
????? ? 、?? （ ー、 ー? ）???? ????????っ ?。?? ?? ?????。 ?? ? っ?、 っ っ 。?? ?? 、?? ???。 ? 。?? っ 、
?????????っ???????っ?。?? ??? ? ??っ?? 、? ー ??、?? っ 。 ????????????????ャ?????、??? 、?? ? 。?? っ っ 。?? ャー?ョ?? ??? ? ?ッ ャー?? っ ?? 。?? ? 、?? ? ー ッ 、「 ??? ?????? ?っ?」???。?? ?? 。?? ? ?? 、?? ? ?? 。??? ?? ????。??? ?「????????????」 ??????、 「?っ、 」?? ??っ ?。 、
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????????????、????????っ ????。?????、?? 、 。?? ? ???? ?
友人のパーティーで
???????????、????????? 、 ?????? 。?? ??????? 、 ????????????????????。「?っ 、 、??????? ょ 」?? 。?? ???っ? 、?? ?? 。?? 、??? ?? 。??????????、??? ??????????? 。??、 ???、 ????? ?? 、 ??????????っ???。??????、 っ っ 。?? ?? （?? ? ?）、?????? ? 、?? ?? ?
?。??????????????????? ? 、?? ?。?? ?? ー ィー 、?? ? 、 「 」?? 。 「 」?? ? ?。???????? ?「 」??「 ? 」 、?? ? ???????? ??? 、?? ?? ー 、?? ?? ? 。???????? 、 ? っ??。?? ??? 。 ?? ? 、????????「 …?」 ?? 。 っ?? ???? ? 。?? 「? 」?? 、? ? ??? ???
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????っ??????っ?。??????? 「 ー? ?ゥー?ー?（??????????????）」?????、 ? ? ??? 、 ? ?、?????? ? 。?? ? ー ??? ?????? ?? ??? 。? ? 、?? ? ?っ 。?? ー?? 、 ? ャー?? ?? 、 ャー?? ??? っ 。?? ??? ???? ??、?? ? っ?（ ? ィ?? ?? ??ー ?ャー?? ? ）。?? ??っ ???、 ? ッ?、 ? ?
??????。?????????????? っ ? 。 、?? ?????? ?????????? 、?? ???
????ッ????
????? 、?ー ィ… 。、 ー ィー っ?、 ??????ー ?ー、っ??????、??????????????? ? 、?? ?? ?、っ??????ー?ィー??????。??????? ー ー?、 ? ーィー ??? ?っ?。????? 、?ー??? 、 ッ 、?? ??? ゃ 。?? ??ー ィー 。?? ? 、?ー?ィー?? ? 。?? ?
????ー?ィー??????ッ?????? 。 ? ?? ッ 、??? ッ??、 ? ?????ッ?。 ? ??? ?っ 、 っ???????? 。 ? ??? ? ? ??? 、?、 ッ??。?? ???ッ 、．?? ?? ?。?? ???? 。?? ??? ?? 。?? ャ? ?? 。??ッ ??? 、?? ? 、?? ? 、?? ? 。 ー ??? ? 、 ? ー?? 、?? 。?? ?? 、???っ ?、 ?
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私の愛する外国人
??????。?????????????? 、 ?っ???っ??。????ッ??????、????????? 、 ? 、 ??? 。?? ? 、 ー?ィー ?? ???? っ 。??（ 、 ??? ） ??? ? ? 。?? ?? ? ? 、?????、 ? っ?。 ?????? 、 ? ?ー?? ? 。??? っ 、?? 、 。?、 ?? 。?? ?? ?? 。?? ー ィー ??。 っ??? 、?? ???? 。








?、???????「?ャ?ー」???。?? ? ? ? ?「 ッ??」 ? ??????????????? ?。 ? 、?? ?? っ?? ?、
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???、??????????????、?? ? 。?? ?????? 、?? ?? ????????? ?。 、?? ? 、?? ?、 、?? ??? ?? 。「 っ?ゃ ? 」?? ? 、 『 ー??』 ? 、 ??? 、 ??。??ッ????ー ィー?????、??????? ? ??? 、? ???? ? 。『 ー 』?? ?? 。?? ??、 ? 、 ー （??）?? ー （ ?? ）?? ? 。?? ? 。
???????、?ッ??????????? 、 ? ???。 ??????? ? ???（??? ? 、 ー?? ? ）、 ャ?ィー ? （ ゃ?） ? 。
????????
??ー?ィー??????? 『? 」、『???』???????????????っ???。????? ? ? ャ???? 、 ? ? ??? 。 ??、 ? 、 。?? ??「 、??（ ） ??? ? ?ャ ??? （? ? ） 。 ??????????? ? 。?? ? っ?? 。 ??? ???? （ ??? っ ） 、?? ? っ




??????。????っ????????? ???。?? ?? ? ??、 ? ???? ??? ??? ? 。?? ????? ?? ?「?、
移民が集まるトロントの台所　ケンジントン・マーケット
??、?????????????????? ? 。?? ?? 、????????????? ? （ 、?ー?）????????????????。??っ?? っ ??? ー?ー? ? 。??っ ?、 ?? ??。 ー?ィー ? ? 、???? ??。 ? 「?ー ?ッ?? ッ （ ?）」?? ??。?? ??? ? 。?? ? 、?? ッ? ???????? ?? ???? ??? 、????? ? （???? ッ ? ）。?? ? ー ????? ?（
?ー????????????）??ッ?????????、???????????? 、????ッ?? ??? 。?? ?? 「 」?? 。? 、ッ???????? 、 ッ ???????? 、 ー?? 、っ??????????????????
?。?? ???? っ?? ? 、 ?ッ?????ー????。??? ????、 ??、????ー?? ッ ??。 ッ? ???? ??? ?、?? ? ? ー ??? ? ? 。?ー ?? 、 。?? ?? 「??っ ? 」 。
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??ャ?ー????、『????』?????? ? 、???????ー???? ?? ?ッ ー ょ?? 。?? っ?? ? ? ?????????、?????????（???????? ）、 。?? ?? ー ッ 、?ッ ?っ????????。???『?????????』??? ??ー?? 、 ッ????????? っ?? 。 、「?? 」 、「?? ????』 ??? 。?? ???? 。?? ?? ?。??、 ?? 『?ー 』?? ?? ?????? 。 ?
?ー??????????、???????? ? ? 、??????????????????。?? っっ????????。????? ッ 、?? ?? ?、????????????? 。「 ッ?? 」 ??? ??? 、? っ?? ? 。?????、? ??? ッ 「?』 ? 「 ?』?? ? ???? 。?? ????? ? 、?? ??????????? ? ???????。?? ? ?、 、 、 、?? ????? ???、 ???? ?? 。
???、?????????????、??? ??? 。?? 、????????????????? ??っ???、??????????っ????????っ 。 ャ ィー?? ??? ャ? ィー??? ??。 ? 「 」?? ????? ?っ 。 「 」?? ?っ????????????????。?????????? ??? ???






??????????、「????????? ゃ 、 ?? っ?? ?。?っ?????? ????? ??、? ? ゃ??? 。? ょ 、 ??っ?????っ????????。??????? 、 ュー?ー ??。 っ?? ???? 。??、 ? 。?、 ?? 、 。?? ?っ 、?? 」 。?? ?? 、
?ー??、??????ー???????。??????????????????、 ? っ?。?? ?????????、??????? ??、 ? ? 。?? ?? ゃ 、 、?? 。?? ? ??? ?? 、??。 ? っ ? ??? ? 。 ?っ?。 ? っ?? ?? ? 。
???????????????? ?っ?? ?? 。? ??、 ー ? ?? ?? 。?? ? 、??ゃ ???? っ ??。 。「????????、???????????????、 ??? 。 ? 、ゃ???。???????????? ?っ??????? 。 、 ??????? 」
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???ュー????????????っ??、 ?? っ 。?ー ???? ???、???っ???っ 。? ?? 。 ??? ??? ?。?? 、 っ （ ）?? ? ? ? っ ……っ??????。?????????????????????? 。?? ー?? ??? 。? 、???????? 。 ??、??、 ? ?。?? ????? ?? っ?? 。 。「 」??っ ? ? っ っ?? ? っ っ?? 。 。 、?? ? ? 。?? ?? ? ??? ……。??? っ 、【??」?????。??????、???
?????????。?????、????? ッ? ?っ???……。?????????、?????????ッ???? ??????。?? ?????????ゃ。 、
?。?? ?。?? 。 ィ。 。?? ? ャ。 。?? ? 、 ??
???????。?、??????、???? っ?。?? ???っ?、 ?????????? 、 ???? ??。 っ 、? っ ??? ? 。 ???? 。?? 。?? ??ー ー ??、 ? 、? ?、
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パイプのつまり
?。?? ????????????、?ゃ??? ? 、 ??? ? ????????。????? ?? ? 。 っ??っ 、?? 。?? ? …?、 ? っ っ?????? ? ? 、?? っ っ 。?? ?? ?? 、?、 ? ? 。 ?? 、?? ??? ー 。?、 ? ゃ ょ??。?? ?? 、?? っ 、?? ? 。 ??? 。「??????、?????。??ゃ???。?? ? 」?? ?? ? 。
?????????????っ??????? っ ?。?? ??、?????????? ??。 ?? ? 、?? っ っ 。「??ゃ?????ょ。??ッ?????????」?? ? ? 。 っ?? ? 、 ???。「??????。?? 、? ?
???っ???ゃっ??」?? 、????? ????????? っ 。 ??。 ???? 。?? ?? 、?? ? 。 っ?? 。?? ?? 、 ?? ??? ? 。 ?、?? ???、 ? ??。 っ??? ? ?、 っ?? 。「???、?????????。???????、??? ???」?? ??、? ?????っ 。「???????っ?、 ???」?? ???っ ??? ??? 。??っ???。??????? 、??っ?
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??????????????????。?? 。?? 。「????ゥ?、??????????????、 ? ??」?? ?? 、 ???????。?? ? ??? ? っ ? ?ょ ッ?ョッ ??。 、?? ュー っ 。
???????????????ゃ???????????????。???? ? ??????? ?? ? ??? ? っ ? ?? ?っ?? 。 っ 、??? ??。 ? 。?????????っ??? ???
?????????????????????? ??????????。????????? ?????っ????????。 。 ー????????っ???、 っ 。?? ?? ?、?、 っ? 、 ッィ? ??? ???? 。???? ? ??? っ っ ??? ???。? 、 ??? っ 。?? 、???? 。???? 、 ? ??? っ?? っ 。?? ??ュー ー ??? ?、?? 、 ? ? 。?? ? 。 ??? ?。 っ?? ? 、「?? ?? 」
1j2
???。?????????????。?? ? 。「???????????っ??????????、 ょ 」?? ゃ ? 。 、?? ?ゃ?? 。??? ? ゃ、?っ 。?? ﹇??? 、?????? 。 ? 。 、?? ……。?? ???? ? ?。 ??、っ??。?????、???????????????? 。 ?
????、????????????。「? ?????????? ???」????っ ? 、??ー ー????? 。「????ッ 、 ッ ッ???…… ッ ???…… 、? ??? 、 ッ???? ォッ」?? 、 、 ???? ?、 っ ? ??? ???。，?? ? ??? 、?? ? ? っ????、 ?? 。?? 。





























































































































??????ー??????????、?????? 「 ??」?????ー ?? ?????? ?? 。?? 、??? 、???? ????? ? っ 。（?????????????????? っ 、 ??????）?? ?? ? ?
?????、?????????? ?、?? ?????。??????、????????????? ? 。（?? ?? ）?? ?? ??? ー??? 。?? ???ー?? ??? ?ー ー ???????? （????） ー?? （ 、?） ??ー?ー ー
ル???????（?? ）?ー?? ?????? ??? ? 。 ー?????? ??
???????「?? ?」（??? ? ?）??????、?????????? ??。 ? ュー?? ? 。??? ? ?ェ?? ィ?? ???? ????〜?? 〜???ュ ?????? ???っ? 、?? ? ?????、 ュ ? ー ョッ?? ? ） 。???? ? ??? ? ?? ? 。?? ?? ? ????? （ ）?? ???????（??
?）?????????????、?? ュー??ッ??????? ???
﹇?????????????ー????ー?（??ー?ー ?）????? ????????
????????、????? （ ー?ッ??? っ ??、 ??????、??? ? ）?? ょ 。?? ? ?ー???? ?、 ??（?? ? ）?? 。??? 、?ー ??（ 〜?? ? ）??。
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????????、??????? （ ? 〜?????）??????? ?????ー???????、????????ー?「????ー?」??。?? ? ????????、?? ? ゅ?? 。?? ????? 〜?? ??? ??? ??? ???? ?????? ー? ??? ????? ??? ?? ???
???????????????




??????、????????? ? 、?? ???????????? ょ 。?? ?????? ??? 。?? 、?? ? っ??? 。?? ? ?????
／・　s撫鞭
醜晦タ
????????????????????????。?? ????、??????? ??ェ ? ッ?? ?
???????????。???? ー ??? 。 ???。???? ???? ?「?っ??????? ー???」?????????「?っ???? ー?」 ?? ?。??? ???、 ? 、?? ??? 。?? ? ???

















??????????????。????? ????? っ ????? っ ???。??? 、?????? ? 。
???????????????? ??。??? 、?? ??、?? 、?? ?? っ ?。?? 、??? 、




???? 、??????? 、 っ?? っ?? ? 。??? ?? っ??? ? 、??っ??? ? ? 。??? 、
?????? 。 っ?? ????? 、??? 、?? ?。?? ? 、??? ?「???」「??」「 ??」
「?????」??っ??? ???、????????っ?、???? 。 ????。 ??? 、 ュ?? 。?? ?? ?「 （
甲
石浜みかる著
????????????? ? 、?????「 」 、????????。 ???? 、?? ??????? っ 。
「???、? ?? 」??????????、「 ?」??????? ??? 、 ? 。?? ? ?? 、?????。





??????、???????????????????????? ?。?? 、??。 、?「 ? 」??? 、?
?????。???、???、??? ? ?。?? 、 ー?? 、??? ?????。 、 、??っ ?




??、? （ ? ） 「 ャ????」?? 。??? ?、 ??? 、 、??? 、?????? 。 ? ??? 、
???? ?っ??????? ????? 。?? ???、 ? 、??? ? 、?????? 。 ?




???? ????? 、???ー 、 ェー??? ???? ー? 。????? 、 、 ????
???? 、?????? っ?。「????っ???????????? ? ??? ? 」 、???



















?????????????????、?? ァ 、 、?? 、 。?? ?? 。?? ??、?? ?、?? ????、 ????????? ???? ??? ?、 ??? ? 。?? ??? ??、 ???? ? 。?? ??? 、
???????
?????




?、???????????。?? ?「 （ ）」「????（ ）」「?? 」「 ?」??、?? ?????? 、?? ? っ 、 ???? ? 、 ????? ?? 、???? ?? ???? 。?? ? 「 （ ） 」?? ?? 、「?? ?? 」?、 ??? ? ? 。?? ? ＝
■読んでみました
????????? ??っ?〈 ? ???〉???????? ? ????? ??? ????? ?? ?? ??
?????
?????????????、?????、 。 ??? ??????、??????????? ????????????????、 ?? 。?? ???? 。??????? 、 。?? 、?? っ?? ???? 、 ??? ?? 、?? 。?? ??? ??、 っ?。「 ??っ っ っ ?
??、???っ????????、???? ?っ ? 」 ??? ?、 ??? ????????? ??。 ?? ? ??、 ???? ? 。??っ ????????、????????????。?? ? 、 ??? ? ? 、??、 、 ??? ?、??? 「 」?? ?? っ 、 ???っ 。??????? 」 ??? 、 、




????????????? ? ? ? ? ??（??）???（?）??? ????、 っ 、 ??っ 。?? ???? 。?、 ? っ 。?? ??? ?、 ? 、?
????????、????。?? 、 ? 。「??」??? っ? 、 「 」 ??? 、? ?? っ?。?? ?? ?????? 、?? っ?。?? ?? ? 、
?????????、?????????
?、??????????? っ 。?? ?? 、 。?? ? 、? ? っ?? 。 、 ???。 、? ??、 ???? 。?? ??? 。???、 ? っ 、 っ???????? ??、? ? ??? 。 ? 、???? ??。?? ?? 、
?????????。??、???????? 。 ? ??? ???、?? ???っ 。?? 、? 、?。 、 ??。 ? ? 。 、?? ?? ?。??、 ? 。??? 。 ??? ? 、 ??、 、 、 、 、 ……? ? ?、 ??っ? ? ? 。?? 、「? ? ?」 ? っ??。???っ???? ??。「??? 」 。?? ?? ? 、???? 。 ? 、?、 ? ? っ??、????? ?。?? 、?? 、? ? っ???、 ょ? ?? っ
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フリースペース
??????、??????????。??? 、 ?、 、 、?? ??。??? ?、???????、 ? 。?? ?? ???っ?。 ??????、??? っ?、 ?っ 。?? （?）?? 「? ??」????? 、?っ????。????っ ? 、??。 ? 、 ??? ??? ?
?。????、??、??????????? ? ッ ? 、? ー???っ?? ??、? 、 っ 、?? ? っ 。 、 ー?? 、 っ っ??。 ?、 ???????? 。?? ???? 、 ??? ?。?? ???? 、??? 。 、?? 、??
ヒ
??????。???????、?????? ????。 ??、 。 ?、?? ? 。「 」????、?? っ? ???? ???? 。??
???????????
???????? 、??? ?っ?。?? 、?? っ 。?? ??????、? ? ????? ?? っ 。? ???、 ?? ー っ?? っ??????????????????、??????????、 ー?? っ 。?? 、?? ー??? ??? っ 。 ー?? 、
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??????????、?????????? 、「 ー ? 」?、 ?????????? ?????? ???、「 っ 。?? っ 」 っ?? 。?? ?? っ 、????? 、?? っ ? っ??、 ??? ?? ????? 、? っ? ??、?? ?
?、???????。??????????? ???、? ??、 ? ?ー??????????? ?? ……。?? 。?? ??? ? ?っ?? ??、?? 、?? ????、 ?? 、??? ???、っ??、???????、??????????? 。?? ?、 ? ? 、?? ???? 。?? ???? 、 ???。 ? ??? 、?? っ?。 ? 、 ー?? ?、? ?っ???。????? ー?、 ?。 ?
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フリースペース
???っ????（??????、????、 、 、? ）。????? ?????????ー?????、?? っ?、 っ ??? ??、?? っ?、 ? （?? ?? ）……。 ??? ? っ ???っ??? ?? 。??ー???????????????????、???、 ? ???? 、?。 、?? ???? ? ?ー?? ? ??。?? ?????????、?????????、 ???? ?っ 。 ??? ??、 ュー?? ??? 。」??????。???????、? ????? っ 、????????
???????????、????????? 、 ??? ??????????。 ????? ??っ 、 ????、 ? っ?? ? 、 、?? ?っ?。?? ? 、?? ? 。「??ゃっ? ?? ? 」?? 。??
???????????
?????、?? ? ???? ?っ 。?? ?、??、??????? っ?? ? 、 ー 、????????????????????? 、?? ??? 。 ? ?
????????????ー???????? 、 ?ッ ー?? ? 、「 っ??。 ょ?」???。???????。?? ???? ョ ー?ー???????、 ?? 、 ィ ー?? ?? ? 。 ?? ??? っ 、?ョ ???っ 、? ?????? ??? 。 ???、 、?? ???。 ? ? 、?? ??? ? ?? ???っ っ?。?? 、???? っ???「?ー? ? 」?? ッ 「?? ???、 ゃ?ょ 」「 ……」???。????。?? ? 、
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?っ??、???????っ???????? ー ? 、??? ッ ? 。「??ゃ????ゃ???っ?????????、 ?? ???っ??っ??、??? ?? 。 ゃ ? ??、 ??? ?? ? ??? 」 。「 ー 、?? 」 。?? 。 っ???っ?。????? ? ????っ?? 、「 」?、 ? ? ?っ??、?? ??? ? ??。?? ? ? 、 ????? ?? ? 。「?????」?????「 ょ 」??っ??? 。?? ? 、 ??? ? ? ????????? ? っっ??????。
????????????????????? 「 ー 、?? 」 っ 。?? ? 、?、 ? っ?? ?、? ?? 、?? ? ? ? っ??、?????? っ 、 ??? ?????? っ?? 。?? ?、?? 「 ??、 ? ???? ? ? 。?? ????? ゃ ? っ?? 。??????????????《
????
????????????
???????? 。 ? 、 ?????? ? ?。?? 、??、????? ??? ??? ? 。（ ??? ）????ゃ 。? っ?? ? ? 、?? ? ょ 。?? ? ? 、 ??? ?? 。 、?? ?? っ 。??、 っ? っ?ょ ?、 「 」 、??っ? 。?? ? 、?? ? 、 ??。 ッ ?? 、?? ? ? ャ?? ? っ 。
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フリースペース
????????????。???????? 。 ?「?」 、 、?? ??????????。???「???」 ?っ 、 っ?? ?? ??っ???っ?。?っ???、 ?? 、 、 、?? っ??ー ー 。 、?? 、（? 、?? ??? ） 。??、 ?っ 、?。?? ???? 。 ??????「?? 」? ?? 、?? ? ?っ???。（????、?????）?????、「 」 っ ????っ?。? ー ー??っ?? 。?? 、????? ??っ ??? ??「 、 ???っ ? 」 っ 、?、 ??? 、?????。
??、????????????????っ???、?????、????????????????????????????っ っ 。?、 ?? 。 、?? ?? ?? ??、 ?っ 、?? 。「????、?っ??????????????っ? 、 ? ?????
?」
（???っ??、???? ?







































































































???、??? 、 。 、 ??????????? 、? っ 。??? ? っ 、 、 ? 。 、 ? ?????っ 。 。 っ ょ 。 ??? ? ゃ 、 、??? っ っ 、?っ? 。 、??? 、 ? 、 っ 。 っ???っ? っ 。 っ っ???っ ? っ 、 っ?? ゃ 。 っ っ 」「??、???????、?????????、????????っ????っ???????? 」「???っ ゃ 。 ? ? ???? ?? っ 、????? 、??? ???っ ?、???、 。??? ? 。 、 。
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???????????、?????。??????????????。??、??????????。????????????????????、????????。???、 ? 、 ? 、????? 、 。 、??? ? っ っ ? ? ???? 、?、? ょ 」「????????????、??????????????????????????????? 。 」「??、????。???、???っ???????????????っ????????。? っ っ 、??、? っ っ 、 」「………」
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「?〜?、??、?????っ?……」「??、?? ょ 。 ? ??????????????????????????? ? ? 、?? ?っ 。 。??????????、???????」「??、?ー ??? ??? 」「?ー?? ー ? ? ?ー?????っ?????????
??、??。? ?? ???? ??? ? ???????????????。??????ッ?????????、?????、??。????????????????っ ? ? ? 。 ? ? っ??? ゃ 、 。 っ 、 ? 。 。??? 。 ? ょ 。 っ ゃ、?? っ ? ?? ? 。 ? 、 っ? 」????? 「 」 「 」 、 っ???。? ? 。
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?????????????????、????????????、?????????????ょ?。????????っ????。?? ? ? 、 ?????、??? っ 、 。 、 ???? 。 ? 、 ??????っ???????、? 。 ? ? 。 、??? 。?? 。 、 、 、 っ ? 、??? ? 、 。 、??? 。 っ ? ? 。 、 ??? 。 、 。 、?、? 、 。 っ?? ? ? 」「………」???????っ ? 。 。?? 。
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???????????????????????????。????、???、 、?っ???? ゃ 、 ?????。??、??? 。??? 、 ???? 。 ? っ???「 」??? ???。??? 「 」?????。 ー??? ッ???? ? 。???? ?、 ???? ょ 。??? 。??? 、 っ ? ??ッ???。??????ー???????? ー???????? ?
?????????????????????????（??）???????? ?? っ?? 、 ????? ュー?。 ????、???? ? 、??? ? ?
??????????、?????。?? ??、「?ーッ、?ッ?ォー」?? っ 。「????」????? 。? ??「? 」 ???????。「????」????? っ 、????? ??、 ッ?? ? 。 ?「???」?、?? ???。??ー???、 ??、???、 ?ー ??、 ?? 、?? ? 。?? ??? ????? ?? っ 、????っ????っ???っ?。
?????
??、??っ????、?????????? 。 ??、 ?、???
?????、????????




?????ゃ?????」??????????????っ?。?? ????????????? 、 。??ゃ ??? 、??ゃ 。??? 「?」 ???? 、? 、??????????? ?。??? っ?、 ?? ??? ?っ 、 ィ ョ???? ??。????? ? ァ ????。? ?? ????、 ???? ??? ? ???。??、? 、 っ?? ???? 。
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??????????????????????）
???????????????っ 、?? ????。???????? ? ??? ???、 ?? ??? ?? っ?。 ??? ? 、??ー ? ? ??? っ 。
????、?????っ????? ? 。 ???、???????????????? っ 、???、????????、?
????????? ????? ??? 。?? ??? ??? っ?。 ??、 ?? っ?? ? ??。?? ? ? ??? っ?? 、
????????っ?。?ー????????????????、???????? ? ??? ??? ? ? 、 っ?? 。? 、?? ? っ??。?? 、???。 っ???、 ? ??? ?? ? ?? ???。?? ???? 。 っっ?????。??ュー???







??? ? ? ? ?????????????????????、? ? ?????、??????????????、 ? ? ? 、? ? ッ ー 、???? ? 。












??、?????? ??? ?。????っ?っ ?。?? ?? ????っ?? ?? っ
?。?????????????? ? 。?? ? ????? ???? 、?? ? ??? ?? 。??? ? 、?? ?? っ?。 ?? ……??……。?? ?????、???? ???? ?? ???。 ? ??? ? 。?? ー? ?????っ?? ? 。??????? ????? 。?? ????? ???? 。 。?? ?ゃ? 。 っ?? ?? ? ?? 。????
（??????????）。????っ?、????????? ? 。?、 ???っ ???????? ??? ?? 。?? ? っ ??。 っ 「 、?? ???? っ?? 。 っ?? 。?? ? ? ??? ? ?。???? ??? 。?? ????。?? ?っ?。 っ?? ? ????。??????? ???????っ 。「???? ……」?ー?????? っ?。???? （ ）
??????
????????????????????????
??????? 。 ???? ? ???? 。?? ?、 、 、??、 、 、????、??、 ?ッ 、???。?? ? っ?????、????????? 。?? ??? 、???? 。????? ?? ??、????、 ??? 。?? ?? っ??? ょ 。
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??????
????ー????? ?ー??「????」??。??、 ? ?、 ????????ィ ュ? ?? 、?? っ??? 、 ? 、?? ?? （?? ） っ っ??。 。?? ???ッ 、?? ?? 。?? ?? 、??、 ?? っ???? ?? 。????? 、??ょ??。????? ? 、??「?」 ? 、 ???っ?? 。 ???? ? 。 、
??????「????」??っ???っ??、 ???????????? ???? 。?? ????????、???????? ?、 、?? 、 っ 、?、 ? 。?? ?? 〜??? ? ?「??????」??。???ー? 、?ー?ッ? ???? ???。??????? 、 ー???? 。?? ? 、??、 ょっ? 、?? ? っ ゃ???ょ 。???? 、?。 ? 、 っ??????? っ??? 。 ????? 、 っ ? 。?? 。?? ???? ? ?。




???? ?? 、?? ?? 、?? 。〈???? ?? （ ???????? ） ? ー 、?? ???? 、?? ?? っ 、 ??? ?っ ?、?? ? 。
?????。
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??? ? ?? 、 ?? ? ????? 。 ? 、 ??っ?、?? ?、?? ? ? ?? ???。????????、??、????、?? ? 。??、 っ?? 。????ョ??????? ェッ ョ（一???????
????? ? っ ゃ ?? 、?? 、 ?? ??、 ???ー? ?? 。??、?? 、 、 、 。?ー ー（??????）????? ? ??? ? ??????。??、? ?。?（一
???????
??????っ ???????。 ? ???
????。? ????????（???????）????? ? ?? ? ?、????っ 。 ??? ? ? ????? ょ?。? ? 、????????????? ?? 。??ー ー（?? ???）?????ー 。????? 、 ー?? ?????「 」???????? 。??。?（?????）???????。 ???、??? ??? ー ー（??????）?????、 、 、 ???、
紹
?、??、???。??????、????? ? ? 。?ー（??????）「?? 」 ?????????、?????っ??ー ? 。 ??、???? ?、??????????、 ? ? ? 、?? ? 。?? ? ? ??? 。?? 、??? 。?? ? ??、? ??? 。?? ? ? ??、?っ??? ? 。?? ? 、 ー ー?? ?。????? ???? ー???ー?????????????。???????、 ?????? ?
???????。?ー??????????? 、 ? ? 。??? ? ー??、 ?、??、 、 、 、?、 ? ャ っ?。 ? ?。?? ????? 。?? 。?? ? ? 、?? 、? 、 ???。?? ??? 。? ッ? ???。???? ? 、 ? 。????????。?? ??っ ?? 。 ? ー ー??????????ー?? ? ー?? 。?? ?? 。??、 ? （ ?
????????）。?? ?? ?????、?????? ー? っ ?。?? 、 ー ? ???、????? ??? ? 。?? 、? ー 、?? ? 。 、?? ? 。 ー ??? ? 。 ??? ??? 。?? ??? ー ??? 、? ???、 ??? ?? 。??????? ???、 ?。?? ??? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ?? ???。?? ?? 。??ー ? 、?、 ??? ?? っ 。
紹
?????
??ッ???????????、?????? ? ?。?? ?? ???、???????、?? ? ? 、っ????????????。????????、?????????、?????ゃっ??
???? 。 。?「 ??? 」?? ? ??? ??。 ? 、????。「? ? 」??、「 ? 」?? 、??? ー?? 、?? ?? っ ? 。?? ?? 、?? ?（???）??。??????????「???
?ッ?」（?????ー?）??????????、?? っ ? ??。 ? ?? 。?「 ? 」? ?????????? ?、 ???、 ? ????、 ?? 、?? 。?? ? （ ）?? 。?? ?? ? 。?? ??? 、????、???????? 。 ? 。?? 、??、 ????? ???ー ?? 。?? ?? ー 、?? ? 。???? 。?? ????、? ??? 。

















































































?????????ー?ャ?????ュ???????????っ?? 、 ? ? ??????ー???????????? ?????? ー、 』 ? ． ?????????? ???????????? ?? ???・，???????????????





























「??」???????????「??】 ? ャ??? ?「??? ??? 」??
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???????????????????〔???）
